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Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Komputer

Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Komputer ini ditujukan bagi siswa kelas 1 sekolah dasar atau bisa disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Komputer ini akan memberikan solusi belajar yang lebih menarik bagi anak.
Ketika Anda membuka Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Komputer, tampilan pertama kali yang akan muncul adalah sebagai berikut : 

Menu Pengelolaan hanya dapat diakses oleh Admin. Untuk dapat mengakses menu ini, maka akan diminta untuk meng-inputkan User Name dan Password. Jika Anda ingin dapat masuk ke menu ini, maka Anda harus mendaftar terlebih dahulu ke Admin (yang memiliki hak akses).

Sedangkan menu yang ditujukan khusus bagi User / Anda, terdapat dua menu utama. Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Komputer menyediakan tiga menu, yaitu :
1.	Menu Tutorial
Menu untuk mendengarkan cara mengucapkan yang benar tentang angka, warna, buah, hewan, alat tulis dalam bahasa Inggris.
2.	Menu Kuis
Menu untuk mengerjakan soal-soal latihan. Disini kita akan menuliskan jawaban dari gambar yang disediakan dalam bahasa Inggris.
3.	Menu Kamus
Menu untuk mendapat informasi tambahan yang berhubungan dengan kosakata dalam bahasa Inggris.
Adapun petunjuk penggunaan menu SPMakeUpWajah tersebut  :
1.	Menu Tutorial
	Klik “Tutorial” pada menu yang terdapat di form utama (lihat gambar berikut).

Maka akan keluar form tutorial. Disini anda disuruh memilih untuk tutorial apa yang akan anda lihat, yaitu dengan cara meng-klik button warna, angka, buah, hewan, alat tulis.
Bila anda klik button angka maka akan keluar groupbox angka seperti berikut.
 
Untuk mendengarkan cara mengucapkan yang benar dalam bahasa Inggris angka-angka diatas, silahkan klik tombol diatas  (1 sampai 12). 

2.  Menu Kuis Angka

	Silahkan input jawaban Anda pada text box yang telah disediakan. Pertama, klik salah satu text box yang terdapat pada  Form kuis angka. Ini merupakan inputan jawaban Anda, jadi jawabanya sesuaikan dengan gambarnya. Langkah kedua s/d kesepuluh sama, yaitu klik salah satu text box yang terdapat pada form kuis angka. Setelah semua pertanyaan sudah di jawab, klik Button “Nilai” untuk mendapatkan niali dari jawaban yang anda inputkan.

Untuk setiap jawaban yang benar mendapatkan nilai 10, sedangkan yang salah 0. dan nilai itu akan dijumlahkan, sehingga anda akan tahu berapa total nilai anda.

	Button “menu” untuk kembali ke menu utama.
	Button “nilai” untuk mengetahui nilai dari hasil jawaban kita
	Button “Acak” untuk mengacak pertanyaan
	Button “Kamus” untuk masuk ke form kamus.

3. Menu Kamus
	Klik “Kamus” pada menu yang terdapat di form utama.
	Anda Akan masuk ke form Kamus. 

	Anda dapat memilih info kosakata yang ingin anda ketahui, dengan memilih nama pada text box yang tersedia, baik dalam text box Indonesia atau Inggris. Setelah anda isikan klik tombol cari.
	Selanjutnya Anda akan mendapatkan informasi sesuai dengan yang anda inginkan.
	Untuk melihat kata yang yang lain, anda dapat langsung memilih kata pada text box

	Button “X” untuk kembali ke menu utama.




